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У статті проаналізовано літературні  джерела,  щодо основ  
проектування  закладів громадського харчування в Україні. Окремо розглянуті 
роботи, у яких  приділена увага художнім особливостям в інтер’єрах закладів 
громадського харчування. Виділено підручники, які акцентують увагу на 
створенні  художнього образу в дизайні середовища. Також розглянуто 
літературу, в якій порушується проблема ключових факторів впливу  на 
формування предметно – просторового середовища. 
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В статье проанализированы литературные источники, по основам 
проектирования предприятий общественного питания в Украине. Отдельно 
рассмотрены работы, в которых уделено внимание художественным 
особенностям в интерьерах заведений общественного питания. Выделены 
учебники, которые акцентируют внимание на создании художественного 
образа в дизайне среды. Также рассмотрено литературу, в которой 
затрагивается проблема ключевых факторов влияния на формирование 
предметно - пространственной среды. 
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This article examines the literature in which the attention is paid to the basics of 
designing of the modern food service establishments in Ukraine .There are also 
highlighted the  labors, where the authors give a description of the features on art in 
the food service establishments’design. An important aspect of this material is also a 
review of the literature on the creation of  art image in the environmental design. Also 
the literature, which disrupted the problem of key factors influencing the formation of 
the subject - the space environment. 
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    Вступ.  
На території Західної Україні постійно з’являється велика кількість нових 
закладів громадського харчування. Виникає потреба дослідити такі заклади 
харчування у контексті художніх особливостей, та формування предметно – 
просторового середовища. Але для початку потрібно провести аналіз наявної 
літератури, яка стосується даної проблеми, аби  зрозуміти суть закладів 
громадського харчування, загальні вимоги до проектування, до оформлення 
інтер’єрів. Для того, щоб проводити  дослідження в даній тематиці, потрібно 
мати приклади того, як саме працювали інші автори. В результаті чого можна 
буде зосередити увагу в даному дослідженні саме на тих аспектах, які вивчені не 
у повному обсязі, аби в подальшому виділити новизну одержаних результатів. У  
працях  таких авторів, та дослідників, як  Валюшко М. В., Іванова Л. А., 
Резвухіна Л. О., Новосельчук Н. Є., є дуже багато суттєвої інформації та 
елементів комплексного аналізу проблематики. Але, на нашу думку,  також 
доцільним є детальніший аналіз літературних джерел, для того, щоб визначити, 
як саме вони вплив на подальші дослідження проблеми. 
   Формулювання мети роботи і завдань. Метою пропонованої статті є 
аналіз   літератури  з питань організації інтер’єрів закладів громадського 
харчування  в Західній Україні. Досягнення поставленої мети передбачає 
розв’язання таких завдань: розглянути процес формування інтер’єрів закладів 
громадського харчування в існуючих літературних джерелах, визначити основні 
тенденції у поглядах фахівців на дану проблему. 
    Виклад основного матеріалу. Аналізуючи низку праць, можна  виділити 
два історіографічних періоди в розробці проблеми, щодо основ  проектування  
закладів громадського харчування в Україні. До першого відносимо праці  
другої пол. ХХ ст., а саме 60 – 80 – х  рр.  Другий період, стосується робіт, 
написаних з початком незалежності України, а саме з 90 – х рр. ХХ ст. – і до ХХІ 
ст. У даних матеріалах ми можемо розглянути основні принципи проектування 
закладів громадського харчування,  конструктивні та художні особливості 
формування інтер’єрів. 
Суспільні процеси «відлиги» на поч.60 – х рр. ХХ ст. сформували в 
мистецтві нові тенденції пошуку виразності національної самобутності як через 
формально-стилістичні новації, так і в тематичному плані. Відповідно до цих 
тенденцій, формувалась і література.  Саме в цей період відбувся перехід на 
зовсім інший, вищий рівень розвитку мистецтва. Головними завданнями  були 
підйом матеріального і культурного образу життя на основі динамічного і 
пропорційного розвитку суспільного виробництва і підвищення його 
ефективності, пришвидшення науково – технічного прогресу, зріст та 
покращення якості роботи у всіх галузях мистецтва. Таким чином, у матеріалах 
даного періоду увага акцентувалася  на культурно – мистецьку сторону, 
досліджувалися роль  декоративного мистецтва у формуванні середовища, вплив 
кольору, форми на інтер’єри громадських споруд, їх художні особливості.  
       До літератури даного періоду  варто віднести книгу української художниці, 
та дослідниці Жоголь Л. Е. “Декоративное искусство в интерьерах 
общественних зданий” (1978 р). У роботі автор  розглядає основні аспекти 
впливу декоративного мистецтва на формування інтер’єрів громадських споруд, 
а саме готелів, театрів та закладів громадського харчування. Описує найбільш 
характерні прийоми використання художнього текстилю, архітектурно-
художньої кераміки, художнього скла, металу і дерева в інтер’єрах [5, с.43]. 
Автор наголошує на тому, що використання декоративного мистецтва у 
сучасних інтер’єрах має велике соціальне значення. Художники і дизайнери 
повинні були вирішувати задачу комплексної організації предметно – 
просторового середовища, використовуючи при цьому об’єкти декоративного 
мистецтва, та гармонійно вписуючи їх в інтер’єри громадських споруд.  
     Проектуючи інтер’єри закладів громадського харчування, потрібно було 
враховувати всі фактори, які впливали на формування предметно – просторового 
середовища. Колір був, і є одним з таких факторів в інтер'єрі, який фізіологічно, 
психологічно і естетично впливає на людину. Професор кафедри «Дизайну 
архітектурного середовища», Понамарева  Е.С., у книзі «Цвет в интерьере» 
(1984р.) здійснила ряд досліджень, де висловила думку про те, що проблема 
використання кольору - одна з самих важких та багатогранних в архітектурі та 
інтер’єрі. Різні аспекти цієї проблеми потребують для свого вирішення спільних 
зусиль архітекторів і представників точних наук. Автор розробила також 
критерії оптимальної кольорової гамми в предметно – просторовому середовищі 
інтер’єрів і описала матеріал, як основу організації кольорового середовища[8, 
с.105]. 
    У підручнику доктора архітектури, Степанова Н.Н. «Цвет в интерьере» 
(1985 р.) викладені загальні теоретичні основи архітектурної поліхромії в 
інтер’єрах громадських споруд. Також автор подає рекомендації щодо 
практичного використання кольору в інтер’єрах. Важливим моментом є те, що у 
праці, окрім теоретичних досліджень, подаються також ілюстрації. Вони 
слугують підтвердженням теорії, і відтворюють більш повну картину 
досліджень.  
     Але окрім характеристик художніх особливостей, увага приділялася й 
таким моментам, як організаційна характеристика підприємств громадського 
харчування. Дослідженнями даної тематики займався радянський вчений  
Аграновський Є.Д.[8]. 
     З проголошенням незалежності України розширився доступ до архівних 
джерел. Вже з 90 – х рр. ХХ ст. питання про формування інтер’єрів закладів 
громадського харчування розглядається у працях  Аграновського Є. Д., Аладової 
Є. В., Багмута С. І., Бердичевського В. Х., Гілілова І. М.,  Дмітрієва Б. В., 
Карсекіна В. І., Кільне Т. Л., Клікіча М. О., Уреньова В. П., Черепахіної А. М. та 
ін. Порушується питання про комплексне проектування підприємств 
харчування. 
      У навчальному посібнику професора та дослідника  Волкова Ю.Ф. 
«Интерьер и оборудование гостиниц и ресторанов»( 2005 р),  містяться 
матеріали, важливі для з’ясування методики зовнішнього і внутрішнього 
оформлення готелів і ресторанів. Також знайшли деяке висвітлення основні 
вимоги до наповнення інтер’єру меблями та обладнанням.   
      Оскільки інтер’єр, архітектура, та й мистецтво загалом, має культурний та  
естетичний вплив на людей, то тут слід відзначити  Борєва Ю., який у своїх 
працях характеризує стиль, як категорію естетики. А саме, мова йде про те, що 
стиль визначає характер естетичної дії твору на аудиторію, орієнтуючи 
художника на певний тип читача, а останнього - на певний тип художніх 
цінностей.[2, с.147].  
      Вагомими для розкриття естетичних засад стилістики та образного 
вирішення дизайну інтер’єрів стали праці історика мистецтва Ю. Бірюльова, це 
передусім його книга, присвячена опрацюванню регіонального варіанту 
модерну. Автор описує інтер’єри старих кав’ярень та ресторанів Західної 
України, які формувалися на поч. XX ст. Окрім того, мистецтвознавець  надає 
суттєвої уваги висвітленню проблематики оригінальності стилістичних пошуків 
у регіоні, що забезпечило візуальну виразність архітектурних об’єктів та 
комплексного оформлення їхніх інтер’єрів[1, с.96]. Такий підхід є також 
доцільним для авторів,  котрі  займаються  дослідженнями інтер’єрів 
громадських споруд на території Західної України. 
       Аналізуючи навчальний посібник Шимко В. Т., професора, кандидата 
архітектури  - «Основы дизайна и средовое проектирование» (2007 р), можемо 
почерпнути відомості про предмет, категорії та принципи проектної діяльності, 
пов'язані з комплексним архітектурно-дизайнерським формуванням предметно-
просторового середовища. 
    Наукові дослідження в дизайні архітектурного середовища  провів Тімохі  
В. О., професор Київського університету будівництва і архітектури. У його 
підручнику «Дизайн архітектурного середовища» (2010р), висвітлено соціальне,  
функціональне й художнє значення штучного довкілля, можливі підходи й 
загальні принципи формування різних типів архітектурного середовища та 
художнього конструювання їх компонентів. Наведено практичні рекомендації 
щодо комплексного формування інтер'єрів громадських споруд. 
     Стосовно основних принципів організації предметно – просторового 
середовища,  варто звернути увагу на таких українських науковців, як Л. 
Грицюк, С. Лінда, В. Якубовський, а саме на їхню книгу, навчальний посібник  
«Проектування закладів харчування» (2012 р). Дослідники приділяють увагу  
сучасним принципам класифікації закладів громадського харчування; 
формулюють  загальні  вимоги до проектування будівель такого типу. Важливим 
та корисним моментом даного матеріалу є наведені  норми розрахунку та 
принципи компонування функціональних  зон закладів громадського 
харчування. А також виділено основні вимоги щодо проектування закладів 
громадського харчування закритого типу, тих, які розташовані у структурі інших 
громадських будівель. [4, с.106].                                                  
       У ряді досліджень. Завадинської О. Ю., доцента кафедри технології і 
організації ресторанного господарства, описано характерні риси закладів 
харчування, їх основні типи [10]. Даний матеріал є важливим для комплексного  
з’ясування розвитку та ролі закладів громадського харчування в цілому. 
Важливим моментом у дослідженнях закладів громадського харчування є не 
лише культурологічна сторона, художні особливості, та їх вплив на формування 
предметно – просторового середовища. Першочергову роль відіграє також 
функціональна та планувальна організація приміщень.  
    Тому, для того, щоб проводити подальші дослідження та аналізувати 
інтер’єри з точки зору художньої організації, потрібно також розглянути і 
технічну сторону. У дослідженнях  професора та завідувача кафедри туризму – 
Мальської  М. П.,  про організацію готельного обслуговування, є розділ 
«функціональна та планувальна  організація приміщень громадського 
призначення». Автор ділить приміщення громадського призначення на кілька 
типів, серед яких є і заклади громадського харчування. Важливим, за словами 
автора, є те, що діяльний характер кожного процесу спричиняє формування 
просторової організації громадського приміщення[6, с.167].  Даний матеріал є 
корисним і пізнавальним. Але варто зазначити, що у всіх працях, які стосуються 
громадських приміщень, існує розділ про функціональні та планувальні 
рішення. На даний період такі матеріали є надто  однотипними. 
       Такі вчені, як Головко О. М.,  Кампов Н. С., Махлинець С. С., Симочно Г. 
В., досліджують головні принципи  готельно – ресторанного бізнесу. Попри 
деяку лаконічність описів, та більш зосереджену увагу саме на готелях,  
важливим моментом є те, що дослідники  багато уваги приділяють організації 
інтер’єрів загалом, та таким аспектам, як освітлення, колір, їх взаємодія; історія 
дизайну меблів; декоративне мистецтво в художньому оформленні інтер’єрів. 
Так, наприклад,  Головко О. М.  розглядає  інтер’єр, як художню композицію. А 
саме, загальні композиційні аспекти, які мають вагомий вплив на формування 
середовища, серед яких статика, динаміка, гармонія, екологічний та 
функціональний комфорт. 
       На даний період існує ряд дисертацій, які стосуються проблем формування 
інтер’єрів закладів громадського харчування. Досліджуючи тему декоративного 
мистецтва в інтер’єрах громадських споруд, варто приділити увагу дисертації 
канд. мистецтвознавства, Скляренко Г. Я. У дослідженні йдеться про 
взаємозв’язок монументально – декоративного мистецтва з архітектурно – 
художнім ансамблем та організацією інтер’єру. Автор також акцентує увагу на 
тому, що монументально – декоративне мистецтво пов’язане не лише з 
архітектурою, а й з рівнем соціально – економічного розвитку суспільства, його 
ідеологією, рівнем науково – технічного прогресу.                                                       
      Отже, в даній праці  автор оприділяє мистецтво, як аспект, який 
орієнтується на відображення ідеалів тої чи іншої епохи. Завдяки творам 
декоративного мистецтва можна зосередити загальну композицію інтер’єру, яка 
би характеризувала певний стиль. 
     У дисертації  «Методика архітектурного формування загальноміської 
системи громадського харчування» (2013 р.),  кандидата архітектури, 
Ніколаєнко В. В., аналізує проблему оновлення архітектурних та 
функціональних характеристик  підприємств громадського харчування, які 
розташовані на теренах України. Автором проводиться  змістовний аналіз усіх 
типів архітектурних об’єктів загальноміської  системи громадського харчування, 
виділяються найбільш поширені  типи та підтипи, що дають змогу 
рекомендувати номенклатуру типів підприємств харчування [13]. 
      Варто приділити увагу дисертації Валюшко М. В., про роль землі у 
формування інтер’єрів та екстер’єрів закладів громадського харчування. Автор 
виконав досить змістовне дослідження і виявив те, що проблемою створення 
закладів громадського харчування є пошук нових образів та стилів у розробці 
дизайну цих підприємств. Також він стверджує, що роль місця та землі має  
важливе значення  при проектуванні закладів харчування. У роботі 
проаналізовано виникнення закладів харчування з використанням стихій землі, 
окреслено особливості змін конструкцій та характеристики інтер’єрів [9]. 
     Українська дослідниця Іванова Л. А., у ряді наукових статтей, вивчає  різні 
сучасні підходи до організації інтер’єрів громадських споруд,  як українських,  
так і закордонних. З появою  новітніх технологій, в тому числі і тих, які 
стосуються організації інтер’єрів, то такий аналіз автора є доречним. Також 
автор подає характеристику найбільш поширених стилів інтер’єру,  розглядає 
вплив кольору на формування предметно – просторового середовища, що є не 
менш важливим, враховуючи велику кількість закладів харчування з 
різноманітним дизайнерським вирішенням [11]. 
       Що стосується досліджень громадських місць, кафе, кав’ярень, їх 
специфіки, та формування інтер’єру, то тут теж є ряд наукових праць, серед яких 
дослідження Резвухіної Л. О. [14]. Матеріал буде корисним   для аналізу 
інтер’єрів вже існуючих закладів громадського харчування на території України. 
Адже у цій праці, про формування середовища для підприємств громадського 
харчування, основним чином розглядаються принципи оформлення дизайну 
інтер’єрів барів, ресторанів та кафе; а також способи правильного підбору стилю 
та обладнання.    
     В силу того, як часто зараз власники ресторанів та кав’ярень намагаються 
відтворити у своїх інтер’єрах атмосферу минулого, корисним також буде аналіз 
,у роботах канд. архітектури,  Новосельчук Н. Є., де актуальною є проблема 
реконструкції збережених інтер'єрів, органічного включення і поєднання 
сучасних оздоблювальних матеріалів, елементів предметного наповнення із 
елементами історичного середовища. У своїх дослідженнях автор аналізує  
історико-бібліографічні джерела у галузі формування інтер’єру громадських 
будівель в Україні кін. ХІХ – поч. ХХ ст., зауважує, що ця тема не була 
предметом комплексного вивчення у контексті історії архітектури України в 
цілому. Окрім того, в роботах вперше показано цілісну картину формування 
інтер’єру громадських споруд вказаного періоду,  а саме, це може стати 
науковою базою для відтворення втрачених та реконструкції збережених 
інтер’єрів, а також джерелом творчого розвитку архітектурної спадщини на 
сучасному етапі [12]. 
    Автор також зауважує, що інтер’єри в стилі українського архітектурного 
модерну, визнані як найбільш самобутні твори, в котрих архітекторами та 
дизайнерами переосмислені традиції народного зодчества. 
     У ході вивчення теми, автором також визначена роль синтезу мистецтв, за 
допомогою яких здійснювалось формування інтер’єру кожного з досліджуваних 
стильових напрямів. Значна увага приділяється стилістичній єдності 
застосовуваних художніх прийомів. Досліджено характерні прийоми організації 
інтер’єрного простору, з’ясовано основні планувальні елементи. 
     Сучасні мистецькі навчальні заклади  зосереджують увагу студентів на 
завданнях, які стосуються організації інтер’єрів закладів харчування.  Таким 
чином, це дає змогу ознайомитись з їх класифікацією, історією виникнення,  
організацією предметно – просторового середовища. У деяких працях 
акцентується увага на основних кроках при виконанні проекту конкретного 
ресторану, а саме: аналіз та вивчення об’єкту, композиційно – планувальний 
процес, робота над ескізами. Але варто зауважити, що в таких роботах не 
спостерігається конкретного аналізу проблеми художніх особливостей та 
організації простору на прикладі вже існуючих закладів на території  України. 
Схожим матеріалом є і самі проекти студентів,  дизайнерів, які виконують 
інтер’єри закладів громадського харчування. В таких працях детально подають 
усі розроблені автором елементи, меблі, інтер’єри загалом. Але в даному 
випадку такі проекти не є реалізованими, вони слугують просто ідеєю, чи 
задумом для подальшого втілення.   
      Переважна більшість матеріалів на сучасному етапі представлена в інтернет 
– джерелах, у вигляді зображень та короткого опису. В даних джерелах 
продемонстрований ілюстративний матеріал певних закладів харчування, що 
знаходяться в різних куточках України,  та коротка характеристика 
особливостей закладу. 
     Висновки. Аналіз історико-бібліографічних джерел у галузі формування 
інтер’єру закладів громадського харчування в Західній Україні засвідчує, що для 
другої половини ХХ ст. ця тема не була предметом комплексного вивчення. 
Тому література  була більш зосереджена на  висвітлені  художніх особливостей 
у інтер’єрах закладів громадського харчування, а також декоративно – 
прикладного мистецтва, його ролі у формування предметно – просторового 
середовища.  Починаючи з 90 – х рр. ХХ ст. розширюється доступ до архівних 
джерел, з’являються інтернет – ресурси, це дає можливість розглянути проблему 
формування інтер’єрів більш комплексно, починаючи від принципів 
компонування функціональних  зон, і закінчуючи аналізом художніх та 
конструктивних особливостей. Загалом розглянуті публікації мають велику 
цінність для проведення подальших досліджень в області проектування 
інтер’єрів закладів харчування.         
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